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Resumen
Con este artículo se pretende presentar los 
resultados de un estudio tendiente a analizar 
el impacto del programa Todos a Aprender en 
la formación pedagógica y la práctica educa-
tiva de los docentes de básica primaria de las 
Instituciones Educativas Oficiales del muni-
cipio de Puerto Escondido, en el departamento 
de Córdoba. El estudio tiene un enfoque cuali-
tativo, con un diseño de estudio de casos, con 
tres categorías de análisis: concepciones, desar-
rollo profesional docente y prácticas educativas. 
Para su desarrollo se tienen en cuenta las 
siguientes fases: proyección de las comunidades 
de aprendizaje, ejecución del desarrollo profe-
sional situado y acompañamiento en el aula. 
Los resultados demuestran un efecto positivo 
sobre la enseñanza e instrucción orientada por 
los docentes de básica primaria, especialmente 
en sus metodologías, estrategias didácticas, 
desarrollo profesional situado y las prácticas 
evaluativas, así como en el aprendizaje de los 
estudiantes. Para el alcance de este objetivo se 
busca consolidar una comunidad de apren-
dizaje conformada por todos los docentes de 
educación básica primaria de las 16 institu-
ciones educativas del municipio de Puerto 
Escondido – Córdoba, donde se realicen 
procesos de planeación, ejecución, observación 
y retroalimentación de las clases, por medio 
de equipos de estudio, teniendo en cuenta las 
áreas de conocimiento y perfiles de cada uno de 
los docentes. Esta metodología del estudio de 
clase busca generar mejoramiento en la calidad 
educativa de los estudiantes, así como también 
pretende generar en los docentes motivación 
hacia su quehacer pedagógico
Abstract
This paper aims to present the results of a 
study that analyze the impact of the program 
Everybody to Learn in the pedagogical trai-
ning and educational practice of elementary 
teachers of Official Educational Institutions 
of the municipality of Puerto Escondido in 
the department of Cordoba. The study has a 
qualitative approach, with a case study design, 
and three categories of analysis: conceptions, 
teacher’s professional development, and 
educational practices. For its development, 
the following phases are considered: projec-
tion of learning communities, execution of 
situated professional development, and clas-
sroom accompaniment. The results show a 
positive effect on teachings and instructions 
given by the elementary education teachers, 
especially in their methodologies, didactic 
strategies, situated professional development 
and assessment practices, as well as in student 
learning. To achieve this goal, we seek to 
consolidate a learning community compri-
sing all elementary school teachers of 16 
educational institutions of the municipality of 
Puerto Escondido - Córdoba, where planning, 
implementation, observation and feedback 
processes are carried out, through study teams 
that take into account the areas of knowledge 
and profile of each teacher. The class study 
methodology aims to improve the quality of 
education of the students, as well as to moti-
vate teachers towards their pedagogical labor.
Resumo
Com este artigo pretende-se apresentar os 
resultados de um estudo tendente a analisar 
o impacto do programa Todos a Aprender na 
formação pedagógica e a prática educativa dos 
docentes de básica primária das Instituições 
Educativas Oficiais do município de Puerto 
Escondido, no departamento de Córdoba. O 
estudo tem uma focagem qualitativa, com um 
desenho de estudo de casos, com três catego-
rias de análise: concepções, desenvolvimento 
profissional docente e práticas educativas. 
Para o seu desenvolvimento se têm em conta 
as seguintes fases: projeção das comunidades 
de aprendizado, execução do desenvolvimento 
profissional situado e acompanhamento na 
aula. Os resultados demostram um efeito posi-
tivo sobre o ensino e instrução orientada pelos 
docentes de básica primária, especialmente 
nas suas metodologias, estratégias didáticas, 
desenvolvimento profissional situado e as 
práticas avaliatórias, assim como no apren-
dizado dos estudantes.Para o alcance deste 
objetivo procura-se consolidar uma comuni-
dade de aprendizado conformada por todos 
os docentes de educação básica primária 
das 16 instituições educativas do município 
de Puerto Escondido – Córdoba, onde se 
realizem processos de planejamento, execução, 
observação e retroalimentação das aulas, por 
meio de equipes de estudo, tendo em conta as 
áreas de conhecimento e perfis de cada um dos 
docentes. Esta metodologia do estudo de aula 
procura gerar melhoramento na qualidade 
educativa dos estudantes, assim como também 
pretende gerar nos docentes motivação para o 
seu quefazer pedagógico.
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Introducción
El propósito de la presente investigación es analizar el 
impacto de la comunidad de aprendizaje1 (CDA) en las 
prácticas de enseñanza de lenguaje y matemáticas de los 
docentes de Básica Primaria en el municipio de Puerto 
Escondido – Córdoba. Esto implica una revisión de los 
procesos de planeación, ejecución, observación y retro-
alimentación de las clases, al igual que una caracteriza-
ción de la metodología del estudio de clase2 (MEC), 
utilizada como estrategia pedagógica en dichas comu-
nidades. Todo esto bajo el programa Todos a Aprender3 
(PTA) como una propuesta diseñada e implementada 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de 
la educación básica primaria en las áreas de lenguaje y 
matemáticas, especialmente en las instituciones focali-
zadas por presentar bajos desempeños, de acuerdo con 
los resultados de las pruebas nacionales de evaluación, 
pruebas Saber (ICFES, 2010), en las que la función 
principal es la de: “Mejorar las condiciones de apren-
dizaje en los establecimientos educativos focalizados y, 
con ello, el nivel de las competencias básicas de los estu-
diantes matriculados en ellos entre transición y quinto 
grado” (MEN, 2012).
La sociedad en la que nos desenvolvemos hoy en día 
exige una educación en la que nuestros jóvenes sean 
ciudadanos competentes en un medio cada vez más exi-
gente que evoluciona con criterios de calidad y demanda 
mayor capacidad de adaptación a las nuevas circunstan-
cias. Esto implica que en la escuela se formulen estrate-
gias pedagógicas que orienten los procesos de enseñanza 
hacia el desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes 
en nuestros educandos, para que, de este modo, en ellos 
se fortalezca una serie de competencias que les permitan 
desempeñarse de manera exitosa en los retos que se les 
presenten a lo largo de su vida (OCDE, 1995). 
Se habla, entonces, de una educación que asegure 
mínimamente en los niños y jóvenes la adquisición de 
los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes 
necesarias para desempeñarse en la vida adulta. De esta 
1  En lo sucesivo del texto se utilizará la abreviatura CDA para hacer referencia a las 
comunidades de aprendizaje.
2  En lo sucesivo del texto se utilizará la abreviatura MEC para hacer referencia a las 
metodologías del estudio de clase.
3  En lo sucesivo del texto se utilizará la abreviatura PTA para hacer referencia al 
programa Todos a Aprender.
manera, el mejoramiento de la calidad y el aprendizaje 
ha de tener un papel más decisivo en el marco del desa-
rrollo mundial en los próximos años. Por eso, el diseño 
de estrategias es un factor clave si se busca mejorar las 
posibilidades de educación de millones de niños que son 
incapaces de leer y escribir o no disponen de competen-
cias aritméticas básicas4.
En tal sentido, se presenta una crisis del aprendizaje en 
nuestros estudiantes, de la que resulta necesario ocu-
parse si se quiere formar en competencias en áreas como 
el lenguaje y matemáticas, puesto que estas son necesa-
rias para conseguir un trabajo digno que le permita la 
realización y el desarrollo a plenitud de su proyecto de 
vida. Por esta razón, se necesitan docentes capacitados, 
con dedicación suficiente, que sepan descubrir y prestar 
atención especial a quienes tienen dificultades de apren-
dizaje, y que estén apoyados, a su vez, por sistemas edu-
cativos bien administrados, de modo que puedan liberar 
su potencial y contribuir al mejoramiento de la calidad 
de los aprendizajes de sus estudiantes. Ahora bien, si 
los docentes son un factor clave para la calidad de la 
educación, se debe considerar que, al mejorar su acción 
educativa, se puede conseguir al mismo tiempo mayores 
niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas 
(Marchesi, 2011). Esto sugiere que la calidad de la edu-
cación mejora cuando se apoya a los docentes y cuando 
las propuestas para mejorar su situación se basan en 
enfoques contextuales e integrales, en los que se tengan 
en cuenta todos los factores que contribuyen a facilitar 
el trabajo de los profesores, puesto que ellos no pueden 
cargar con toda la responsabilidad de los problemas aso-
ciados a la calidad de la educación. 
Otro elemento de gran importancia, cuando se habla de 
calidad educativa, es la evaluación. Las pruebas inter-
nacionales y regionales que se han implementado en 
muchos países en estos últimos años, brindan una buena 
base para llevar a cabo el seguimiento de esos progresos. 
Por otro lado, debido a que la meta de muchos países es 
que para el 2030 todos los niños y los jóvenes adquie-
ran competencias básicas en lectura, escritura y mate-
máticas, es necesario direccionar el seguimiento de los 
progresos a fin de asegurar que los países avancen hacia 
el logro de esa meta (UNESCO, 2014). Esto demanda 
4  La UNESCO (2014), publicó el undécimo Informe de seguimiento de la Educación 
para Todos (EPT). Aquí se muestran los avances logrados por los diferentes países en la 
consecución de los objetivos mundiales de educación acordados en el año 2000. También se 
presentan argumentos convincentes en favor de que la educación ocupe un lugar central en la 
agenda mundial para el desarrollo después de 2015.
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que los países refuercen sus sistemas nacionales de eva-
luación y velen por que estos se empleen para orientar la 
política de un modo que pueda ayudar a hacer frente a la 
crisis mundial del aprendizaje. En este sentido, reciente-
mente, muchos gobiernos han puesto especial atención 
a la medición de los resultados del aprendizaje en un 
intento por evaluar la calidad de sus sistemas de edu-
cación y por emplear los resultados obtenidos de esas 
mediciones para orientar las decisiones en materia de 
políticas (Banco Mundial, 2013). En Colombia, en las 
últimas décadas, las políticas públicas se habían orien-
tado a resolver la problemática de cobertura, permanen-
cia y repitencia a partir de múltiples acciones. El tema 
de la calidad había sido abordado desde la perspectiva 
de generar un sistema para su aseguramiento, consti-
tuido por lineamientos, estándares e instrumentos de 
evaluación (MEN, 2011).
Sin embargo, hoy día la educación de calidad en Colom-
bia ha sido definida como aquella que permite formar 
mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos y conviven en paz. Se propone una educación 
que genere oportunidades legítimas de progreso y pros-
peridad, que sea competitiva, y que contribuya a cerrar 
brechas de inequidad (MEN, 2010). Acorde con esto, 
se formulan programas para lograr que un porcentaje 
importante de estudiantes mejoren su desempeño y se 
fortalezcan las condiciones que favorecen los procesos 
de aprendizaje de quienes asisten a establecimientos y 
que afrontan las mayores dificultades.
En coherencia con las consideraciones anteriores, se 
puso en marcha el programa Todos a Aprender (PTA), 
cuyo propósito es la implementación de acciones orien-
tadas a lograr cambios en las prácticas de aula, a partir 
del fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje 
involucradas en procesos de mejoramiento de la cali-
dad con apoyo técnico apropiado y el aporte de material 
educativo de apoyo para docentes y estudiantes. Desde 
lo que se propone en el PTA, se vislumbra el proceso 
de transformación de la calidad educativa en Colom-
bia a partir del trabajo mancomunado de los docentes, 
los directivos, los estudiantes, los padres de familia, las 
autoridades públicas locales, el Ministerio de Educación 
Nacional, secretarías de educación y en general todos los 
colombianos; todo esto con el fin para contrarrestar los 
efectos de esos factores propios de entornos familiares, 
escolares o comunales poco favorables que influyen 
negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
Se hace necesario evaluar el impacto que ha tenido este 
programa, particularmente en las zonas rurales, donde 
los resultados en las áreas evaluadas en las pruebas 
estandarizadas muestran una gran parte de la población 
de estudiantes del país en niveles de desempeño bajo 
o insuficiente en las diferentes pruebas aplicadas. Ade-
más, puesto que una de las estrategias que propone el 
PTA es la transformación de las practicas pedagógicas 
de los docentes, es pertinente conocer sus percepciones 
y concepciones al respecto de cómo este programa ha 
tenido influencia en los diversos factores involucrados 
en su quehacer, en la construcción, el diseño y la puesta 
en práctica de propuestas pedagógicas en el aula.
 
Por esta razón, el propósito de la presente investigación 
es analizar el impacto del PTA en la formación pedagó-
gica y la práctica educativa de los docentes de básica pri-
maria de las instituciones educativas oficiales, ubicadas 
en la zona rural del municipio de Puerto Escondido en 
el departamento de Córdoba. Este trabajo implica una 
revisión de los procesos de planeación, ejecución, obser-
vación y realimentación de las clases, al igual que una 
caracterización de la metodología del estudio de clase 
(MEC), utilizada como estrategia pedagógica en dichas 
comunidades. Además, es importante identificar aque-
llos factores asociados al desarrollo profesional situado 
(DPS), que afectan la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, en donde la capacidad de los docentes para 
enseñar es el más crítico de todos (Mckinsey, 2007). 
Esta capacidad se expresa en el conocimiento que tie-
nen los docentes sobre qué y cómo aprenden sus estu-
diantes (Bransford, Brown y Cocking, 2000); así mismo, 
el dominio sobre una disciplina y las prácticas más ade-
cuadas para enseñar dicha disciplina (Celis, Duque y 
Díaz, 2013). Es de gran relevancia abarcar estos aspec-
tos, puesto que la profesionalización de la enseñanza es 
reconocida como el factor determinante para mejorar la 
capacidad de los aprendizajes.
En este contexto, el trabajo del PTA en las institucio-
nes se configura a partir de comunidades de aprendizaje 
(CDA), entendidas como “un proyecto de transforma-
ción social y cultural de un centro educativo y de su 
entorno, para conseguir una sociedad de la información 
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para todas las personas” (Valls, 2005). Por eso, es nece-
sario conocer la estrategia de trabajo de los docentes 
que conforman una CDA en las instituciones educa-
tivas oficiales, con el propósito de identificar las prác-
ticas pedagógicas para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y despertar la motivación por aprender. De 
otra parte, la enseñanza del lenguaje y las matemáticas 
en la educación básica primaria son los ejes fundamen-
tales y pilares del proceso de la educación, ya que la 
adquisición de estas competencias garantiza la calidad 
educativa y permite que los educandos desarrollen la 
capacidad humana y potencial de comprender, analizar 
y reflexionar sobre las situaciones que se les presentan a 
diario. Sin embargo, para valorar a plenitud este proceso 
de calidad educativa y de aprendizaje significativo, se 
hace necesario conocer los resultados que han obtenido 
los estudiantes, a partir de la implementación del PTA 
en la institución, para determinar si resulta significativo 
poner en marcha estas estrategias y si en realidad el 
impacto que se genera en los aprendizajes de los estu-
diantes está asociado a su puesta en práctica en las aulas 
de clase.
En este orden de ideas, se muestran los resultados de 
las pruebas Pisa año 2009 en las áreas de lenguaje y 
matemáticas.
Tabla 1 - Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desem-
peño del mundo para alcanzar sus objetivos.
8
BOG-AAA123-20110325-
FUENTE: OECD
Ranking Internacional para estudiantes de 15 años 
Puntaje promedio PISA 2009
Puntaje MatemáticasPuntaje Lectura
493 OECD
536
556Shanghai
539Corea Sur
Brasil
398Argentina
370Perú
412
Colombia 413
México 425
Chile 449
Rep. Checa 478
Eslovenia 483
Italia 486
Portugal 489
EE.UU. 500
Estonia 501
Hong Kong 533
Finlandia
# País # País
411
Argentina
370
Colombia
490
Portugal
México
496 OECD
Perú
461
381
Italia
Brasil
548
Singapur 548
Shanghai 550
EE.UU. 495
Rep. Checa 510
Eslovenia 515
Estonia 522
Corea Sur 547
Hong Kong
466
Chile 486
492
1
2
3
4
18
21
28
32
34
36
50
52
56
58
59
64
1
2
3
4
14
18
28
30
32
35
45
49
53
54
59
64
A pesar de haber jorado recientemente en PISA, Colombia aún está
p r debajo de sus pare  latinoamericanos
Fuente: estudio de Mckinsey y Company (2012). www.oecd.org 
Visto esto, se puede decir que las metodologías de estu-
dio de clase (MEC), el trabajo en equipo y la forma-
ción pedagógica mediante las CDA de docentes han 
impactado significativamente en el mejoramiento de 
la calidad educativa de los sistemas educativos que vie-
nen implementado estas estrategias metodológicas para 
el proceso de la enseñanza y de la instrucción a partir 
del trabajo cooperativo y colaborativo desde hace varias 
décadas.
Metodología 
El enfoque que posibilita aproximarse a la naturaleza 
humana y a la concepción de las personas, desde un pen-
samiento crítico y la vivencia diaria del contexto donde 
se asientan tales comunidades es el enfoque cualitativo. 
Por tal razón, la investigación cualitativa focaliza aspec-
tos de tipo vivencial, además del contexto socio cultural, 
el entorno, las costumbres y concepciones. El enfoque 
cualitativo permite conceptualizar sobre la realidad con 
base en el comportamiento, los conocimientos, las acti-
tudes y los valores que guían la conducta de las per-
sonas estudiadas, en este caso, los docentes del sector 
oficial. El proceso de investigación cualitativo explora 
de manera sistemática los conocimientos y valores que 
comparten los individuos en un determinado contexto 
espacial y temporal (Bonilla, 2005). 
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Este proyecto de investigación se posiciona dentro del 
enfoque cualitativo, desde donde se propone contribuir 
a la comprensión y análisis de la formación pedagógica 
en los procesos de enseñanza del lenguaje y las mate-
máticas de los docentes que laboran en las instituciones 
educativas rurales del municipio de Puerto Escondido 
que han sido focalizadas por el proyecto de investiga-
ción. De igual forma, se busca indagar acerca de las 
percepciones que tienen los docentes sobre su práctica 
pedagógica y su incidencia en el aprendizaje de los estu-
diantes. El enfoque de investigación cualitativa permite 
utilizar diversos instrumentos para comprender la vida 
social por medio de significados y desde una perspectiva 
holística, pues se trata de entender el conjunto de cuali-
dades interrelacionadas que caracterizan a un determi-
nado fenómeno (Taylor y Bodgan, 1987; Mejía, 2004). 
Los datos recolectados en el desarrollo de esta investi-
gación, son de orden descriptivo y permitirán conocer la 
voz, las concepciones y las conductas observables de los 
sujetos involucrados en el estudio.
Una investigación que se enmarca en el enfoque cualita-
tivo es abierta, flexible, y se construye durante el trabajo 
de campo o a partir de las fases que implican la realiza-
ción del estudio. De manera que este enfoque permite 
aproximarse a la naturaleza humana y a la concepción 
de las personas, desde un pensamiento crítico y sus 
vivencias para conceptualizar sobre la realidad con base 
en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes 
y los valores que guían la conducta de las personas estu-
diadas. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 
(2010), señalan que existen varias realidades subjetivas 
construidas en la investigación, las cuales varían en su 
forma y contenido entre individuos, grupos y culturas, 
por lo que el enfoque cualitativo permite describir, com-
prender e interpretar los fenómenos, por medio de las 
percepciones y significados producidos por las experien-
cias de los participantes. Desde esta perspectiva, se han 
obtenido suficientes datos que se han analizado y que 
han permitido comprender lo que los docentes afirman 
con relación a su práctica pedagógica y cómo su queha-
cer se ha visto transformado a partir de la implemen-
tación del programa PTA en la institución; del mismo 
modo, decir, comprender y explorar de manera sistemá-
tica los conocimientos y valores que comparten en su 
ámbito de trabajo: el aula de clases. 
TIPO DE ESTUDIO
El trabajo de investigación sigue un modelo analítico 
basado en casos, en donde se utiliza una metodolo-
gía interpretativa que busca conocer y comprender en 
profundidad los casos que son objeto de análisis, los 
cuales se consideran complejos y que están en cons-
tante funcionamiento (Stake, 1999). Por ello, este tipo 
de investigaciones se caracterizan por poseer un aná-
lisis detallado, comprensivo y minucioso del caso que 
manifiesta el objeto del estudio. En tal sentido, es un 
trabajo particularista, descriptivo, heurístico, inductivo 
y cooperativo en términos de la relación de los acto-
res involucrados y el investigador. Los estudios de casos 
poseen una gran riqueza metodológica que los hace 
importantes en diversos paradigmas de investigación. 
Stake (2006) y Hammersley (2007), reconocen que es 
complejo y problemático intentar asociar el estudio de 
caso con una forma específica de investigación, debido 
a que se ha utilizado tanto en el enfoque experimen-
tal como en otras aproximaciones cuantitativas y en la 
investigación cualitativa. Desde esta perspectiva, el estu-
dio de caso no está definido por un método específico, 
sino por su objeto de análisis. Otra característica del 
estudio de casos es el de la particularización, y no de la 
generalización. 
A partir del abordaje metodológico de un caso especí-
fico, se procura conocerlo bien en su totalidad. Al ser 
cada caso único, implica el conocimiento de los otros 
casos, pero la finalidad primera es la comprensión de 
este último (Stake, 1999). Las condiciones a partir de 
las cuales se delimita qué puede ser el caso a estudiar 
también están marcadas por poder establecer adecua-
damente los límites con su entorno. Mertens (2005) 
citado por Hernández et al. (2010), se refiere al estu-
dio de caso como una investigación sobre un indivi-
duo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que 
es visto y analizado como una entidad. Igualmente, se 
debe considerar el contexto en el cual se desenvuelve 
el sujeto a estudiar. Por esta razón, se sustenta que el 
presente trabajo se clasifica como un estudio de caso, 
ya que es importante considerar todos los aspectos y las 
condiciones en que se desempeñan los docentes que son 
considerados los casos objeto de estudio, lo que obliga a 
hacer las indagaciones empíricas que investigan deter-
minado fenómeno dentro de su contexto en la vida real 
(Yin, 2009 citado por Hernández et al., 2010). En este 
caso, el fenómeno que se busca analizar es el impacto 
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del programa PTA en la formación pedagógica y la 
práctica educativa de los docentes de básica primaria de 
las instituciones educativas focalizadas en el municipio 
de Puerto Escondido.
POBLACIÓN PARTICIPANTE
Para este estudio fueron seleccionados dos (2) de los diez 
(10) establecimientos educativos rurales de educación 
básica primaria del municipio de Puerto Escondido – 
Córdoba, que componen la totalidad de las instituciones 
educativas que han participado en cada una de las fases 
de la implementación del PTA en este municipio y que 
cumplen con algunos criterios para la selección de los 
casos (Taylor y Bogdan, 1987), teniendo en cuenta las 
consideraciones de Stake (1999), para determinar aque-
llas características que deben cumplir los participantes, 
y que permitan delimitar a la población o participantes 
del estudio. Atendiendo a esto, se parte inicialmente de 
la disposición y voluntariedad que tenían los docentes 
que laboran en las Instituciones educativas selecciona-
das, para participar en la investigación y aportar toda la 
información necesaria que se requiriera por parte de la 
unidad investigativa.
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
En esta investigación se han definido las siguientes 
categorías, en relación con los referentes conceptuales 
y teniendo en cuenta el rastreo documental que se ha 
llevado a cabo por parte del investigador, con el fin de 
dar soporte a las intenciones que se tiene en el marco de 
este trabajo. En la siguiente tabla se detallan las catego-
rías, sus dimensiones y la asociación que tienen con los 
objetivos de la investigación.
Tabla 2
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
DIMENSIONES CATEGORÍAS
Describir las 
percepciones 
que tienen 
los docentes 
acerca de la 
implementación 
de las 
comunidades de 
aprendizaje en 
las instituciones 
educativas. 
Contexto de la 
escuela.
Interacción 
docente – tutor.
Comportamientos 
y actitudes. 
CONCEPCIONES
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
DIMENSIONES CATEGORÍAS
Analizar el 
desarrollo de 
la formación 
pedagógica en 
los procesos de 
enseñanza del 
lenguaje y las 
matemáticas 
mediante la 
implementación 
de las 
comunidades de 
aprendizaje.
Conocimiento 
didáctico de los 
contenidos.
Desarrollo 
profesional 
situado.
Formación 
pedagógica.
Pares académicos.
DESARROLLO 
PROFESIONAL 
DOCENTE
Valorar la 
práctica educativa 
por medio de 
los resultados 
obtenidos en 
la evaluación 
externa pruebas 
Saber Tercero 
y Quinto ciclo 
2017 – 2018 en 
las instituciones 
educativas rurales 
focalizadas en 
el municipio 
de Puerto 
Escondido.
Metodología del 
estudio de clases. 
Evaluación 
formativa.
Seguimiento del 
aprendizaje. 
PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS
Fuente: Elaboración propia del autor
El análisis de los datos en esta investigación se basa en 
lo propuesto por Strauss y Corbin (2002), donde a tra-
vés de un proceso analítico se identifican los conceptos 
y se descubren en los datos sus propiedades y dimen-
siones, así como también se relacionan las categorías a 
sus subcategorías teniendo en cuenta sus propiedades y 
dimensiones. Las codificaciones fueron hechas a partir 
de la anterior matriz de análisis, utilizando el software 
para análisis Atlas Ti, versión 7.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información permiten visualizar aspectos 
valiosos y heterogéneos en la búsqueda de la informa-
ción, propiciando una participación activa y dinámica 
por medio de la lectura, la observación, el análisis, la 
interpretación y, por supuesto, la argumentación. En el 
campo de la investigación, proporcionan complemen-
tariamente datos empíricos de la realidad compleja 
estudiada, basados en criterios de credibilidad y validez. 
En este sentido, la credibilidad de un estudio cualita-
tivo se relaciona con el uso que se haya hecho de un 
conjunto de recursos técnicos (Valles, 1997). Las téc-
nicas e instrumentos que permitieron la consolidación 
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y elaboración del presente informe de investigación se 
definen a continuación.
Observación participante
La observación participante es el proceso que faculta 
a los investigadores a aprender acerca de las activida-
des de las personas en estudio en un escenario natural 
mediante la observación y participando en sus activida-
des (DeWalt y DeWalt, 2002). Este proceso de apren-
dizaje se propicia a través de la exposición y el involu-
crarse en las actividades de rutina de los participantes 
en el escenario del investigador (Schensul, Schensul y 
LeCompte,1999). Desde esta perspectiva, la observa-
ción participante permite establecer relaciones con una 
comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse 
con ella y hacer que sus miembros actúen de forma 
natural. Posteriormente, el investigador se aleja del 
escenario para sumergirse en los datos para compren-
der y ser capaz de escribir acerca de lo que observa. La 
observación participante depende del registro de notas 
de campo, las cuales deben ser completas, precisas y 
detalladas, no deben incluir solo descripciones de lo que 
ocurre, sino también un registro de los sentimientos e 
interpretaciones (Taylor y Bodgan, 1987). La observa-
ción participante puede ser usada para ayudar a respon-
der preguntas de investigación, construir teoría, o para 
generar o probar hipótesis (Dewalt y Dewalt, 2002). Es 
considerada como una forma de incrementar la validez, 
ya que las observaciones pueden ayudar al investigador 
a tener una mejor comprensión del contexto y el fenó-
meno en estudio.
De modo que la observación participante se constituye 
en esta investigación como la más substancial de las 
estrategias de producción de la información, pues la meta 
fundamental es la reflexión de la acción didáctica de los 
maestros dentro del aula, por medio de la vivencia de las 
prácticas educativas de cada uno de los docentes focali-
zados en la CDA. Por lo anterior, con una observación 
participante y activa del investigador, quien labora como 
docente tutor del PTA y que además está directamente 
relacionado con la implementación de las estrategias 
propuestas por este mismo programa para la enseñanza 
del lenguaje y las matemáticas en las instituciones edu-
cativas, esta información será complementada, precisada 
y reevaluada con los datos obtenidos mediante la obser-
vación de la clase aplicada en la fase de ejecución. Dicha 
observación posibilita el estudio de casos de la práctica 
de los docentes de la educación básica primaria en las 
instituciones educativas seleccionadas.
Entrevistas
La entrevista es una técnica de investigación cualitativa, 
cuyo objetivo es la recolección de datos a partir de las 
propias palabras, pensamientos y reflexiones del sujeto 
entrevistado. Autores como Benney y Hughes (1970), 
afirman que la entrevista es una herramienta para exca-
var, puesto que a partir de relatos verbales es posible 
adquirir conocimientos y adentrarse sobre la vida social 
del otro. Dentro de los distintos tipos de entrevistas 
en investigación cualitativa se distinguen: entrevista 
estructurada, semiestructurada y en profundidad. Es de 
interés en este estudio referirse a las entrevistas cualita-
tivas semiestructuradas, puesto que los encuentros cara 
a cara entre el investigador y los informantes se orien-
tan hacia la comprensión de las perspectivas que tie-
nen los docentes respecto de sus experiencias en el aula. 
Las entrevistas semiestructuradas siguen el modelo de 
una conversación entre iguales, y no de un intercambio 
formal de preguntas y respuestas. Permiten estudiar un 
número relativamente grande de personas en un lapso 
relativamente breve, si se le compara con el tiempo que 
requeriría otro tipo de investigación cualitativa (Taylor 
y Bogdan, 1987). Además, brindan un mayor grado de 
libertad y autonomía al entrevistado que el que propor-
ciona una entrevista estructurada y un menor grado que 
la entrevista en profundidad.
En el aspecto metodológico, las entrevistas semiestruc-
turadas implican que la situación y los estímulos sean 
iguales, así como la redacción de las preguntas debe pro-
veer el mismo significado para todos; además, es nece-
sario que el orden de las preguntas sea el mismo para 
todos los entrevistados, con el fin de lograr un contexto 
de equivalencias. En definitiva, la entrevista semiestruc-
turada pretende comprender más que explicar, busca 
maximizar el significado, dar con la respuesta subjetiva-
mente sincera (Ruiz, 2010).
En esta investigación, la entrevista va a permitir la cons-
trucción de una reflexión de cómo el docente desarrolla 
sus clases, los referentes educativos y materiales que uti-
liza, las experiencias significativas que construye con sus 
estudiantes y la transformación que ha logrado en sus 
aprendizajes.  
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TRIANGULACIÓN
La triangulación es un tipo de control de calidad que 
debiera ser aplicada a todo tipo de investigación cualita-
tiva. Algunos autores (Stake, 1999; Ruiz, 1999), afirman 
que existen distintos tipos de triangulación. Según Her-
nández et al. (2010), la triangulación de datos se emplea 
para hacer un análisis de los mismos utilizando diferen-
tes técnicas y desde diversos ángulos.
En el marco de esta investigación se utiliza la trian-
gulación, en la que se utiliza una variedad de datos de 
diversas fuentes. En este caso se va a realizar una trian-
gulación entre la entrevista semiestructurada, el instru-
mento de observación y los resultados de las pruebas 
Saber aplicadas en las instituciones educativas focali-
zadas. Cada una de las técnicas busca recolectar datos 
específicos a través de distintas fuentes de información, 
sobre aspectos del objeto de estudio definido desde la 
complejidad, abordaje que fue realizado en concordan-
cia con el marco teórico de la investigación.
Fases de la investigación
FASE DE PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE
Esta fase del desarrollo de esta propuesta comprendió 
la conformación de la CDA, a partir del análisis y estu-
dio de las metas propuestas. Estos objetivos están enca-
minados a mejorar las condiciones de aprendizaje para 
los estudiantes matriculados entre transición y quinto 
grado de básica primaria, y lograr que por lo menos el 
25% de los estudiantes asciendan del nivel insuficiente, 
al menos en las áreas de lenguaje y matemáticas de la 
prueba Saber 3º y 5º que será aplicada en 2017 y 2018, 
y cuyos resultados serían publicados en marzo de 2018 
– 2019, lo cual va a ser acordado en los establecimien-
tos educativos oficiales rurales seleccionados, mediante 
actas de sensibilización, acuerdos de gestión y socializa-
ción con toda la comunidad educativa de las institucio-
nes focalizadas.
FASE DE EJECUCIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 
SITUADO
A partir de la conformación de la CDA, los docen-
tes de las instituciones focalizadas en compañía del 
investigador (en su rol de docente tutor), se reunieron 
mensualmente con el fin de poder recibir orientaciones 
en torno a las estrategias y a las secuencias didácticas que 
se deben trabajar en las áreas de lenguaje y matemáticas. 
Para ello, se proponen las sesiones de trabajo situado 
(STS), que son los espacios de interacción, integración, 
planeación y modelamientos de las secuencias didácti-
cas que debe aplicar el grupo de docentes, para luego ser 
replicada dentro del aula de clases con los materiales y 
recursos provistos por el PTA. En todo momento del 
proceso se cuenta con la observación del equipo com-
pleto de docentes de la básica primaria, incluidos los 
casos seleccionados en esta investigación. 
FASE DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL AULA
A partir de la planeación que se realiza por grados, se 
procedió a observar el desarrollo de las clases planeadas 
por todo el equipo de trabajo, con los instrumentos y 
protocolos diseñados para la observación de las clases, 
focalizando aspectos de instrucción, ambiente escolar, 
gestión del aula y conocimiento didáctico de los conte-
nidos. Luego de este proceso de observación, el tutor se 
reúne con la CDA para socializar los resultados obteni-
dos, y entre todos los participantes hacer correcciones, 
evaluar el proceso de instrucción y dar la retroalimen-
tación final para luego pasar al proceso inicial de pla-
neación de secuencias didácticas, con mayor énfasis en 
los problemas de aula observados anteriormente. En lo 
que respecta al aprendizaje de los estudiantes a partir 
de las reflexiones dentro de la CDA, se establecieron 
prioridades con relación a lo que los estudiantes deben 
aprender. La gestión académica se fortalece, ya que se 
intercambian estrategias aplicadas y se buscan solucio-
nes a problemas comunes e individuales relacionados 
con la práctica pedagógica. Finalmente, este tipo de 
encuentros permitió la consolidación de la comunidad 
de aprendizaje de docentes de las instituciones educa-
tivas focalizadas, destacando la importancia del desa-
rrollo profesional situado, el conocimiento didáctico de 
los contenidos y las estrategias didácticas para la aten-
ción de las necesidades educativas de los estudiantes y 
el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de los 
docentes. 
Resultados de la investigación
De acuerdo con la situación expuesta a partir de la revi-
sión documental y en función del objetivo que orientó 
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este proyecto investigativo en las instituciones educati-
vas oficiales del municipio de Puerto Escondido, focali-
zadas por el PTA, es decir, la identificación del grado de 
pertinencia del PTA en la región de Puerto Escondido 
– Córdoba y el impacto que este programa ha generado 
en la comunidad educativa de este municipio tomando 
como base de acción docentes, directivos docentes, 
estudiantes y padres de familia. Se tienen los siguientes 
resultados: 
COMPONENTE PEDAGÓGICO
El componente pedagógico se encuentra relacionado 
con los referentes curriculares nacionales, tales como 
lineamientos curriculares y estándares elementales de 
competencias básicas para las áreas de lenguaje y mate-
máticas. La evaluación de aprendizajes que se presen-
tan en las instituciones educativas del sector oficial de 
Colombia, las cuales son evaluaciones nacionales como 
pruebas Saber 3°, 5° y 9° que evalúa ciencias, matemá-
ticas y lenguaje, y evaluaciones internacionales como 
pruebas Pisa que evalúa el aprendizaje del lenguaje y 
matemáticas en estudiantes de educación básica; por 
último, el uso pertinente de materiales educativos para 
la enseñanza del área de lenguaje y matemáticas.
En lo que respecta a la evaluación, de acuerdo con Díaz 
et al.:
Si atendemos a factores de corte cuantitativo, 
vemos que tanto las pruebas estandarizadas 
internacionales (Pisa, 2009; Serce, 2006), 
como los resultados reportados en las 
pruebas nacionales (Saber, 2009), evidencian 
que el nivel de desarrollo de las competencias 
de los estudiantes colombianos ocupa los 
niveles más bajos y, por tanto, no logra ser 
garante ni de desempeños básicos ante las 
exigencias de este siglo, ni de aprendizajes 
posteriores (2015).
Por este motivo, el PTA toma como sustento los resul-
tados de las pruebas Pisa y Saber año 2009, de tal modo 
que se pueda intervenir el currículo de las instituciones 
educativas oficiales del país ubicadas en sectores rurales 
de difícil acceso, como son las instituciones educativas 
focalizadas en esta investigación, demostrando así que 
resulta pertinente una intervención para mejorar los 
resultados en las evaluaciones internas y externas. 
Finalmente, en las evaluaciones de pruebas Saber 3º y 
5º se identifica cómo los resultados comparativos de los 
años 2013 y 2014, en las áreas de lenguaje y matemá-
ticas, demuestran avances significativos en los proce-
sos de enseñanza y en los niveles de desempeño de los 
estudiantes.
Tabla 3
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL PANTANO
LENGUAJE 3º MATEMÁTICAS 3º
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ARIZAL
LENGUAJE 3º MATEMÁTICAS 3º
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DEL PANTANO
LENGUAJE 5º MATEMÁTICAS 5º
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ARIZAL
LENGUAJE 5º MATEMÁTICAS 5º
Fuente: Elaboración propia del autor
COMPONENTE DE CONDICIONES BÁSICAS
El uso de los materiales educativos (Colección semilla, 
Nivelemos y Escuela Nueva), en las instituciones educa-
tivas focalizadas, ha permitido al docente contar con un 
material de alta calidad para el desarrollo de las clases 
y mejorar su proceso de instrucción, pues el estudiante 
cuenta con un material físico y de fácil acceso para ejer-
citar su proceso de aprendizaje y, como situación inicial, 
se halló que, en torno a los contenidos educativos, fal-
taba pertinencia en los planes de estudio: no se partía 
de un diagnóstico básico para determinar los conteni-
dos educativos adecuados para cada ciclo de grado, ni se 
revisaban a fondo los referentes de calidad en la planea-
ción de los mismos. La educación era tradicionalista, a 
pesar de lo que promulgaban en sus respectivos PEI. La 
educación matemática se orientaba casi exclusivamente 
a desarrollar el pensamiento numérico y el proceso de 
ejercitación, y la mayoría de docentes desconocían los 
otros pensamientos y procesos (Márquez, 2015). Se 
dio así un giro total al proceso de instrucción en las 
instituciones educativas focalizadas en este proyecto 
Al comparar los resultados de la muestra representativa 
de las instituciones educativas focalizadas en el munici-
pio de Puerto Escondido de la prueba nacional ICFES 
Saber 3º y 5º año 2013 – 2014, se evidencia una mejora 
significativa en las áreas de lenguaje y matemáticas, ya 
que se reduce el porcentaje de estudiantes con desem-
peño insuficiente. Así mismo, aumenta el porcentaje de 
estudiantes con desempeño mínimo y ubica un porcen-
taje significativo del total de estudiantes en desempeño 
satisfactorio, resultado que es coherente con las metas 
que persigue el PTA en las instituciones educativas 
focalizadas en todo el país, lo cual evidencia el mejora-
miento de los procesos de instrucción y de enseñanza en 
los docentes en las áreas evaluadas y la consecución de 
las metas establecidas por el PTA para el municipio de 
Puerto Escondido en los acuerdos de gestión firmado 
por la gobernación de Córdoba en representación del 
secretario de educación departamental, el alcalde del 
municipio de Puerto Escondido, docentes y directivos 
docentes de las instituciones educativas focalizadas en 
la iniciación del PTA desde el año 2013.
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investigativo, centrando el proceso en el aprendizaje del 
estudiante y sus habilidades motrices. 
Durante la ejecución del PTA en el municipio de 
Puerto Escondido, se ha podido certificar que el estu-
diante esté inmerso en los ambientes de aprendizaje, 
garantizando a los estudiantes la ruta y el transporte 
escolar para las instituciones educativas del municipio, 
mantenimiento y construcción de espacios funcionales 
para que los estudiantes puedan desarrollar las activida-
des académicas y deportivas, programa de alimentación 
escolar y nutrición, y finalmente, apertura de las puer-
tas de las instituciones educativas a las familias y a las 
diferentes entidades gubernamentales para que puedan 
garantizar la asistencia escolar cotidiana y el desempeño 
de las actividades curriculares académicas.
COMPONENTE DE FORMACIÓN SITUADA
La necesidad de formación y actualización pedagógica 
del docente es el principio por el cual se da la creación 
del PTA, dado que desde este programa educativo se 
pretende darles a los docentes una formación in situ con 
pertinencia y de gran calidad, atendiendo a la actualiza-
ción pedagógica y las nuevas tendencias educativas que 
impactan la instrucción del docente y el aprendizaje del 
estudiante significativamente, basados en las orientacio-
nes pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional 
para pares académicos, formadores y tutores del PTA, 
entre otros. Recordemos que:
Las necesidades que dan lugar a programas pueden ser 
detectadas en las personas o en los grupos para los que se 
diseñan los programas, pero, también, pueden responder 
a carencias más o menos generales de la sociedad que, 
para bien, deberían ser atendidas mediante la formación 
y capacitación de las personas (Pérez, 2014, p. 169).
Potenciar las prácticas de aula del docente es el objetivo 
principal del PTA, por lo tanto: “su objetivo está relacio-
nado con la creación, puesta en marcha y mejoramiento 
de ambientes de aprendizaje efectivos en contextos 
especialmente difíciles” (MEN, 2013). Para la conse-
cución de este objetivo principal se han desarrollado 
diferentes estrategias, tales como la consolidación de las 
comunidades de aprendizaje de las instituciones edu-
cativas focalizadas por el PTA y acompañamiento en 
aula para reflexionar acerca de las prácticas educativas 
en CDA, lo cual se constituye como soporte a la capa-
cidad de formación y a la cualificación permanente, lo 
que además se articula con el sistema de evaluación de 
desempeño a docentes regidos por el decreto ley 1278 
de 2002, emanado por el MEN, en el que el docente 
debe dar cuenta de un conjunto de conocimientos de 
orden disciplinar y didáctico.
COMPONENTE DE GESTIÓN EDUCATIVA 
En este componente se ha identificado cómo la partici-
pación activa de los directivos docentes para el análisis 
y la contextualización de las estrategias pedagógicas se 
constituye en un pilar fundamental para alcanzar la cali-
dad educativa, puesto que son estos quienes motivan a 
los docentes a participar de las formaciones in situ y de 
las estrategias pedagógicas propuestas. Además, abren 
las puertas de la institución educativa a la cualifica-
ción docente y actualización pedagógica a través de los 
acuerdos de gestión, la convocatoria de los docentes a 
participar en las CDA del PTA y a la organización de 
los recursos necesarios para que se dé la ejecución del 
programa en la institución educativa. Del mismo modo, 
los directivos docentes son quienes evalúan qué tanto 
se han alcanzado los objetivos propuestos en términos 
de evaluación interna y externa, uso de los materia-
les educativos y ejecución de la estrategia pedagógica 
MEC. “Esto implica el desarrollo de pautas y acciones 
que fortalezcan el liderazgo de los directivos docentes 
en el mejoramiento del clima escolar y de aula, y de 
los padres de familia, en la motivación y consolidación 
de aprendizajes efectivos en sus hijos” (MEN, 2013). 
Por tal motivo, la implementación del PTA en Puerto 
Escondido ha motivado a los directivos docentes a ser 
participantes activos y fundamentales para el reto de 
alcanzar la calidad educativa en esta región de Córdoba. 
COMPONENTE MISIONAL
Los resultados obtenidos de este componente misional, 
a través de la implementación del PTA en el municipio 
de Puerto Escondido – Córdoba, apuntan a que este se 
construye de forma transversal porque busca la sociali-
zación del PTA con cada uno de los actores principa-
les del proceso educativo. Es decir, con la comunidad 
o padres de familia, organizaciones del estado colom-
biano, estudiantes, docentes y directivos docentes de 
la región y la movilización de cada uno, en función de 
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los objetivos establecidos en hacer de Colombia la más 
educada.
Uno de los factores que demuestra este componente 
misional es el compromiso del municipio de Puerto 
Escondido en mejorar sus resultados en las pruebas 
Saber, específicamente en el caso de matemáticas y len-
guaje, para lo cual se han generado estrategias de parti-
cipación en pruebas Supérate con el Saber, simulacros, 
evaluaciones diagnósticas, todo esto con el aporte signi-
ficativo de la administración municipal.
Tabla 4
PUERTO ESCONDIDO AÑO 2013
PUERTO ESCONDIDO AÑO 2013
PUERTO ESCONDIDO AÑO 2014
PUERTO ESCONDIDO AÑO 2014
Fuente: Elaboración propia del autor
Se puede evidenciar con estos resultados positivos y de 
incremento en los niveles de satisfactorio y avanzado 
para el año 2014, en las áreas de lenguaje y matemá-
ticas, cómo el impacto de las políticas municipales han 
influido positivamente en el mejoramiento de la cali-
dad educativa de la región de Puerto Escondido. Por 
tal motivo, “no existe un solo caso en el mundo en el 
que una institución educativa o un sistema educativo 
haya podido cambiar drásticamente la trayectoria de los 
logros de sus estudiantes sin un liderazgo y un com-
promiso fuerte entre la comunidad educativa y la socie-
dad en su conjunto” (MEN, 2013). Se puede decir que 
en esta región se está cumpliendo fielmente con esta 
situación. 
Conclusiones
Para este proyecto investigativo se derivaron algunas 
conclusiones, entre las cuales se tiene: las CDA se han 
convertido en una herramienta de trabajo en equipo 
para la enseñanza colaborativa y la cualificación docente, 
permitiendo el mejoramiento continuo, pues los docen-
tes se constituyen en un par académico que evalúa los 
procesos de enseñanza de ellos mismos a través de la 
ejecución de la MEC. La participación activa de maes-
tros, directivos docentes, estudiantes y padres de familia 
fortalecen el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto 
que se crea un espacio de comunicación permanente 
para el mejoramiento del rendimiento académico del 
alumno, del acompañamiento del padre de familia y del 
proceso educativo del docente, todo esto bajo la mirada 
reflexiva del directivo docente quien funciona como 
orientador de los procesos académicos, curriculares y 
administrativos, atendiendo las características básicas 
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del contexto social específico en el que se encuentran 
las instituciones educativas del municipio de Puerto 
Escondido, y destacando aspectos claves de la calidad 
como la equidad, relevancia y pertinencia.
En el uso de materiales educativos para el desarrollo del 
área de lenguaje y matemáticas, se destaca la motiva-
ción constante por parte del estudiante para estar en las 
sesiones de trabajo de estas dos áreas, lo que es justifi-
cado por los docentes como resultado de las activida-
des de formación situada y el trabajo de las STS, y el 
acompañamiento en el aula por parte de la CDA y de 
los procesos de planeación con los docentes integrantes 
del equipo MEC. Además, el mejoramiento de la ins-
trucción del docente en estas áreas, ya que se utilizan 
estrategias pedagógicas centradas en el estudiante y bajo 
las orientaciones pedagógicas de los estándares básicos 
de competencias, los derechos básicos de aprendizaje y 
los lineamientos curriculares para la enseñanza de estas 
dos áreas fundamentales del proceso educativo. 
El acompañamiento comprometido de los entes terri-
toriales certificados y de las secretarías de educación 
contribuyen con el logro de la calidad educativa, pues 
se constituyen como orientadores del proceso educativo 
y coordinadores de los lineamientos pedagógicos para 
cada institución. 
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